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Josep Fernau, nou degà
del Col·legi de Periodistes
osep Pernau i Riu és el nou degà del Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya. En les eleccions celebrades el dia 1 de febrer a les quatre
demarcacions col·legials, la candidatura que ell encapçalava com a
degà-president va obtenir la majoria de vots a la demarcació de Barcelo¬
na. A la demarcació de Tarragona també guanyà la candidatura que el
portava com degà i a les de Girona i Lleida foren guanyadores les candi¬
datures que presentaven per al deganat a Montserrat Minobis. D'acord
amb el que estableixen els estatuts del Col·legi, encara que les candidatu¬
res han de presentar candidats a tots els llocs vacants de les quatre de¬
marcacions, els col·legiats voten només els candidats de la seva
demarcació i el degà. Això fa possible que la junta de govern sorgida d'a¬
questes eleccions estigui formada per membres de diferents candidatu¬
res. Aquesta nova junta va prendre possessió el dia 13 de febrer.
Dels 1.943 col·legiats que formaven el cens electoral, en van votar 746,
una part dels quals eren actius, i per tant tenien doble vot, i la resta eren
numeraris i jubilats, que tenen només vot simple, segons els actuals esta¬
tuts del Col·legi. El percentatge global de votació va ser del 38,4% i el











Es presentaven a elecció duescandidatures, encapçaladesrespectivament per JosepPernau i Riu i per Montser¬
rat Minobis i Puntonet.
Formaven part de la candidatura de
Josep Pernau: Josep Maria Cadena,
Carme Basté, Antoni Ribas, Enric
Bastardes, J. Ramon González Cabe¬
zas, Rosa Maria Pinol, Sebastià Serra¬
no, Josep Maria Martí, Joaquim Coca
i Rafael Seguí, per la demarcació de
Barcelona; Carles Abelló, Josep Pa-
pió i Francesc Domènech, per la de
Tarragona; Pedro Ángel Calvo, Marc
Vicens, Artur Peguera, Montserrat
Castany, Ramon Maria Badia i Josep
R. Correal, per la de Lleida; i Josep
Collelldemont, Antoni Dalmau, Rosa
Gil i Mateu Ciurana, per la de Girona.
D'aquests, van resultar elegits tots els
candidats de Barcelona i Tarragona.
La candidatura encapçalada per
Montserrat Minobis estava formada
per Jordi Llompart, Francesc Valls,
Vicenç Sanclemente, Concepció Par¬
ramon, Jóana Gallego,^ Juan Guer¬
rero, Meróè Ibarz, Luis Ángel Fernán-
Ei gerent del Col·legi, Àngel Jiménez,
llegeix l'acta de presa de possessió de la
noua junta en presència del degà
sortint, Carles Sentís, i de l'actual degà,
Josep Pernau. foto: francesc farriols
D'acord amb aquests resultats, les jun¬
tes de demarcació queden constituïdes
com segueix:
Demarcació de Barcelona:
President: Josep Pernau i Riu
Vice-president primer: Josep Maria Ca¬
dena i Catalán
Vice-president segon: Carme Basté i
Pascual
Secretari: Antoni Ribas i Beltran
Tresorer: Enric Bastardes i Porcel
Vocal primer: Xavier Foz i Sala
Vocal segon: Rosa Maria Pinol i Soler
Vocal tercer: Vacant
Vocal quart: Sebastià Serrano i Munue-
ra
Vocal cinquè: Lluís Bonada i Sañas
Vocal sisè: Josep Maria Martí i Martí
Vocal setè: Julià Castelló i Jano
Vocal vuitè: Josep Ramon González i
Cabezas
Vocal novè: Joaquim Coca i Edo
Vocal desè: Rafel Seguí i López.
Demarcació de Tarragona:
President: Francesc X. Bas i Sarra
Vice-president: Carles Abelló i Alfonso
Secretari: Josep Papió i Torra
Tresorer: Enric Pujol i Cayuelas
Vocal primer: Ramon Ferrando i Adell
Vocal segon: Francesc Domènech i
Rull.
Demarcació de Lleida:
President: Pau Echauz i Fort
Vice-president: Joan Vilella i Jounou
Secretari: Jesús Bometon Aguilar
Tresorer: Hermínia Sirvent Estival
dez Hermana, Santiago Ramentol i
Montserrat Roig, per la demarcació de
Barcelona; Ferran Calabuig, Marco A.
Sòria i Josep M. Arasa, per la de Tarra¬
gona; Pau Echauz, Joan Vilella, Jesús
Bometon, Hermínia Sirvent, Josep Ca¬
bases i Magdalena Ballester, per la de
Lleida; i Enric Matarrodona, Narcís Ge¬
nis, Josep Martinoy i Josep M. Franci-
no, per la de Girona. D'aquests, van
resultar elegits els candidats de Lleida i
Girona.
Aquestes eleccions eren per renovar
una part dels càrrecs de la junta directi¬
va, ja fos perquè s'havia acabat el seu
mandat de quatre anys, ja fos perquè
havia dimitit el qui l'ocupava. Els càr¬
recs que no sortien a elecció, i que per
tant continuen formant part de les res¬
pectives juntes de demarcació -i alguns
d'ells de la junta de govern- per un pe¬
ríode de dos anys més, són Xavier Foz,
Lluís Bonada i Julià Castelló, vocals
primer, cinquè i setè respectivament de
la demarcació de Barcelona; Francesc
X. Bas, Enric Pujol i Ramon Ferrando,
president, tresorer i vocal primer, res¬
pectivament, de la demarcació de Tar¬
ragona; i Narcís-Jordi Aragó i Isabel
Juanola, president i vocal primer res¬
pectivament de la demarcació de Giro¬
na.
Els vots es van repartir com segueix:
Pernau Minobis En blanc Nuls
Barcelona 682 468 5 2
Tarragona 67 19 0 0
Lleida 0 26 0 0
Girona 38 39 2 0
Els dos candidats a
degà, Josep Pernau i
Montserrat Minobis,
davant les urnes, el dia
de les votacions,
acompanyats per Carles
Sentís, que ha estat






















La junta de la
demarcació de
Barcelona el dia de la
presa de possessió. Hi
falten Carme Basté i
Julià Castelló.
Vocal primer: Josep Cabasés i Garriga
Vocal segon: Magdalena Ballester i Sir-
vent.
Demarcació de Girona:
President: Narcís-Jordi Aragó i Masó
Vice-president: Enric Matarrodona i
Puigdemont
Secretari: Narcís Genis i Reixach
Tresorer: Josep Martinoy i Casade¬
mont
Vocal primer: Isabel Juanola i Boet
Vocal segon: Josep Maria Francino i
Arenillas.
En funció dels membres elegits i dels
que continuaven en els seus càrrecs, la
Junta de Govern del Col·legi ha quedat
constituïda, d'acord amb l'assignació
establerta en el reglament electoral, de
la manera següent:
Degà: Josep Pernau i Riu
Vice-degà primer: Francesc X. Bas i
Sarra
Vice-degà segon: Josep Maria Cadena i
Catalán
Vice-degà tercer: Pau Echauz i Fort
Vice-degà quart: Narcís-Jordi Aragó i
Masó
Secretari: Antoni Ribas i Beltran
Tresorer: Enric Bastardas i Porcel
Vocal primer: Carme Basté i Pascual
Vocal segon: Xavier Foz i Sala
Vocal tercer: Rosa Maria Piñol i Soler
Vocal quart: Enric Matarrodona i Puig¬
demont
Vocal cinquè: Queda vacant i podrà ser
cooptat, d'acord amb el reglament
electoral, entre qualsevol col·legiat que
la junta decideixi. Aquest càrrec no sor¬
tia a elecció, ja que va quedar vacant
pocs dies abans de la convocatòria
electoral en dimitir qui l'ocupava, Jo¬
sep Maria Cadena, per poder-se pre¬
sentar com a candidat a vice-president
primer de le demarcació de Barcelona.
















Vocal setè: Lluís Bonada i Sañas
Vocal vuitè: Joan Vilella i Jounou
Vocal novè: Josep Maria Martí i Martí
Vocal desè: Julià Castelló i Janó
Vocal onzè: Josep Ramon González i
Cabezas
Vocal dotzè: Carles Abelló i Alfonso
Vocal tretzè: Joaquim Coca i Edo
Vocal catorzè: Rafael Seguí i López.
Les juntes de les respectives demarca¬
cions van prendre possessió el dia 13
de febrer, i simultàniament ho va fer la
junta de govern.
En l'acte de presa de possessióde la nova junta de govern, ce¬lebrada a la seu col·legial deBarcelona, el gerent del Col·le¬
gi, Àngel Jiménez, va llegir l'acta, i des¬
prés Carles Sentís va pronunciar unes
paraules d'encoratjament al nou degà i
als altres membres de la junta. Josep
Pernau va contestar amb paraules d'a¬
graïment i de reconeixement a la feina
feta els altres anys per Carles Sentís i
els membres de la junta sortint.
Josep Pernau va recordar els anys que
ja havia estat president de l'Associació
de la Premsa i va definir la nova junta
com de continuitat, tot destacant els
fronts en els que se seguiria insistint,
com aconseguir que es reguli el secret
professional i la clàusula de conciència,
i els nous que la junta afronta d'acord




Minobis ha adreçat a la







agraïment i satisfacció per la
jornada electoral viscuda el
dia 1 de febrer al Col·legi de
Periodistes de Catalunya.
Satisfacció pel nombre de
participants que hi hagué,
demostratiu de l'interès amb
què vau seguir la jornada. I
agraïment pels resultats
obtinguts per la nostra
candidatura, que són
demostratius, així mateix,
que una bona part dels
col·legiats desitgen que el
Col·legi sigui un "ens"




Així doncs, gràcies per la
vostra participació, i gràcies
expresses a totes aquelles
persones que van dipositar la
seva confiança en nosaltres
fent-nos mereixedors/dores
del seu vot.
També voldríem dir-vos que
els vots rebuts ens obliguen a
no plegar veles i a restar
atents/atentes a totes
aquelles coses i qüestions que
siguin de l'interès i defensa
dels col·legiats, de la
professió i de tots els seus
professionals.
Cordialment i en nom de tota
la candidatura,
MONTSERRAT MINOBIS
